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Stikalo z žico z oblikovnim spominom
Poz Naziv (Part name) Kos Material Kode Šifra
19  Pin drsnika 1 Nerjaveče jeklo
18  Upor 1
17  Vzmet zatiča 1 Patentirana žica klase C po DIN 17223   
16  Vzmet zapirala 1 Patentirana žica klase C po DIN 17223
15  Vzmet mehanizma 1 Patentirana žica klase C po DIN 17223
14  Zatič 1 Ultramid A3X2G7
13  Zapiralo 1 Ultramid A3X2G7   
12  Vodilo vzmeti 1 PA 66
11  Tipka 1 PA 66   
10  Nosilec mehanizma 1   PA66   
9  Ojnica 1 Ultramid A3X2G7
8  Vez 1 Ultramid A3X2G7   
7  Drsnik 1 Ultramid A3X2G7   
6  Sponka 2 CuZn 37
5  Zica z oblikovnim spominom 1
4  Mikrostikalo 2
3  Tiskano vezje 1
2  Pokrov 1 Vampamid 66
1  Ohišje 1 Vampamid 66   
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